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Son  O sm an lı V e lia h d ı ve  H a life s i
ABDÜLMECİDİN SARAYINDA NELER GÖRDÜM ?
Bir gün köşkün bahçesinde gezinip çansın 
gölgesine geldiğimiz zaman benim de otur­
maklığımı emrettiler ve “İsmail bey, eline bir 
kâğıt vereyim de hayatıma dair bir iki not al” 
Bakıyorum, merak ediyorsun” diyerek kendi 
bloknotiyle bir kurşun kalem verdiler ve “ben 
ne söylersem sen yaz” dediler.
Şimdi Mecid Efendinin hatıralarından bir 
nebzesini kendinden dinliyelim:
“Pederim Abdülâziz Han Hazretlerinin 
devri saltanatlarında henüz dört yaşında ol­
duğum halde topçu silk-i askerisine dahil ol­
dum [1], Evvelâ Halil Paşa, saniyen Belçikaad 
tahsil görmüş Said Paşa ve Beyoğlu kışlası 
kumandanı ve aynı zamanda Avrupada tahsil 
görmüş bulunan Hüseyin Paşa, Nezaretleri 
altında spor ve ata binmek tahsillerini gör­
düm. Abdülhamit devrinde, Abdülâziz zama­
nında olduğu gibi spor âlemleri yani binici­
lik unutulmuş gibi idi. İşte bu devirde en iyi 
ata binen ve daha doğrusu yalnız ata binen, 
OsmanlIlar içinde, Istanbulda üç fert sayıla­
bilir: Şerif Ali Haydar Bey (eski Mekke Şeri­
fi Ali Haydar Paşa). Bu zat Arap usulünde bi- 
• ner’ İkincisi ben, üçüneüsü Halit Paşadır. (E- 
niştesi) -hemen asakir müstesna olduğu halde 
gençler meyanmda biz üç kişi ata binmek, at­
ta icrayı hüner etmek bize mahsustu. Mektep­
ten (Şehzadegân mektebi) fırsat buldukça 
daima av ile meşgul olurdum. Pederim gayet­
le kuvvetli olduğundan spor oyunlarını sever, 
pehlivan güreşlerine çok rağbet eder, ve ev­
lâtlarının da gayetle kuvvetli olmasına itina 
edilmesini ferman ederdi. Bu suretle evlâtları 
meyanmda en kuvvetlilerinden biri de bendim.
[1] Osmanlı şehzadeleri doğduklarından bir 
müddet sonra yani ele geldikleri zaman as­
kerî sınıflardan «piyade, topçu, süvari, deniz 
gibi» birine subay olarak dahil olurlardı. Gez­
mek için şehre çıktıklarında sivil, resmî gün­
lerde de mensup oldukları sınıfların ünifor­
masını giydikleri halde Enderunu hümayun 
has odadan tâyin olunan lalalarının kucağın­
da arabaya bindirilir ve büyüdükçe talim ve 
terbiyeleri için en seçme hocalar tâyin edi­
lirdi.
Yazan:
İsmail Baykal
Belediye Müzeleri Müdürü 
(Abdülmecidin eski Seresvapçıst)
Vahdettin ve Abdiilmecit (ikinci) bir 
merasimde..
Gençliğimde bütün akranlarıma faik kuvvet­
te idim. Ve yüz kilodan fazla olan insanları 
tek kolum üzerinde tutabilirdim. Sonraları te­
sadüfi olarak bulduğum bir AvusturyalI za­
bitten iskrim öğrendim. Birçok da iskrim 
yaptım. At kemali süratle giderken istediğim 
şeyi rovelverle vururdum. Tüfenk kurşuniyle 
otuz kırk adım mesafeden bir iki hata ile isim 
yazabilirdim. Denizde yüzmeği de severdim. 
İşte gördüğün şu kır atı (bu sırada seyis kır 
atını getirmiş bulunuyordu) vahşi derecede 
bulduğum halde binip terbiye ettim.
Pederim bütün evlâtlarını sevdiği halde en 
ziyade büyük biraderin üzerinde dururdu (Yu­
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suf İzzettin Efendi). Bunun da sebebi rahmet­
li büyük valde idi. (Pertevniyal Valde Sul­
tan) bizi sevdiği zaman daima ona gösterme­
meğe çalışırdı. Bir gece pederim beni huzuru­
na istedi. Gittim, elimden tuttu, Dolmabahçe 
Sarayının harem dairesinden Mabeyni Hüma­
yun kısmına giderken merdiven dönemecinde 
büyük valdeye rastgeldik: “Ne o yine koltu­
ğunun altında bir şeyler var, ne oluyor?” De­
diler, pederim ise “Bir şey yok valdeciğim” de­
mekle beraber beni de hırkasının arasına sak­
lamıştı, bunu da böylece geçirdik, mabeyne 
geldiğimizde odasının penceresini açtırttı, la­
pa lâpa kar yağıyordu, titriyorum, pederim 
ise hiç fütur etmeden nöbetçi askerlere ba­
kıyor, bir aralık “haydi Mecid mabeyinci Fah­
ri Beyle git nöbetçi askerlerimizin benim ta­
rafımdan hatırlarını sor, üşüyorlar mı, şu ih­
sanımı da ver gel” emrini verdiler, ve benim 
titrediğimi gördüğünde "Ne titriyorsun Mecit 
denizin kenarında bekliyen askerler de insan­
dır, haydi bakayım, emri üzerine titriyerek 
gidip emirlerini- yerine getirdim, işte hayatım­
dan sana bir nebze bahsettim” dediler.
Mecit Efendi oldukça güzel resim yapar, 
Vc yaptığı her tablonun «birer mana ifade et­
mesine çok dikkat ederdi.
Bazı resim günleri, resim odasında yanında 
bulunmaklığımızı emreder, hem konuşur ve 
hem de çalışırlardı, saat on ikiye geldiğinde 
"yemeğe buyurunuz” diyen kilerci kalfasına 
“sen git ben şimdi gelirim” dedikleri halde 
dakikalar geçer, çalışmaya devam eder, ve bi­
ze “Eğer şu kalfa gelip beni zorlamasa akşa­
ma kadar açlığımı hiç hissetmeden çalışaca­
ğım, amma rahat bırakmazlar ki” derlerdi.
Mecit Efendi, dedelerimizin “aşk olmayın­
ca meşk olmaz” darbımeseline göre hakikaten 
sanatına âşık «bir sanatkârdı.
İkinci Abdülhamidin, hafini tebliğe memur 
edilen heyetten ,padişahın huzurunda nasıl 
durup bu tebliği yaptıklarını tasvir eden tab­
losu tarihi bir eserdir (1). Resim odasına gi­
rip bu tablonun önünde durduğumuz zaman 
bu resmi nasıl meydana getirdiğini teferrüa- 
tiyle anlatır ve şöyle konuşurlardı:
“Ben bu tabloyu yaparken önce Abdülha­
midin yüzünü kendim canlandırdım. Heyetin 
duruş vaziyetine gelince, Karasu Efendiyi 
(Eski mebuslardan) çağırıp sordum, hattâ
[1] Bu tablonun bir örneği Tarih Dünyası­
nın 9 uncu sayısında çıkmıştır.
Abdülmecid, kızı Dürriişehvar ile beraber
Karasu Efendi Abdülhamidin karşısında nasıl 
durduğunu tarif ederken bir elini göğsüne 
soktuğunu söylediği zaman, niçin böyle ha­
reket ettiniz dediğimde, Karasu Efendi “E- 
fendim Abdülhamidin iki eli paltosunun yan 
ceplerinde idi. İyi atıcı olduğunu bildiğimiz 
padişahın iki elinde tabanca olmak ihtimaline 
karşı bendeniz de elimde tabanca tutuyormuş 
hissini vererek bir nevi bu hareketinin önüne 
geçmek istediğimi ima etmek içindi” dedi. 
Diğer taraftan Miralay Galip beye sordum. 
O da heyette idi. (Eski Jandarma Kumandanı 
Galip Paşa). O da vaziyetini durarak tarif 
etti. Ve Esat Paşanmda (Eski Işkodra me­
busu) duruşunu anlattı, ben de bu suretle, 
tabloyu meydana getirdim” demişlerdi.
Şehzadeyi üzen bir hâdise:
Gerek resim odasında, gerek yazı odaların­
da haremden memur ettiği cariyeden başka 
kimsenin bir şeye elini sürmek salâhiyeti 
yoktu.
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Şerif Ali Haydar Bey ( Mekke şerifi Ali 
Haydar Paşa)
Buna rağmen bir gün bahçede dolaştıktan 
sonra resim odasına, girdiğimiz zaman, büyük 
Şairimiz Abdülhak Hamidin pastelle yapıp bi­
tirmiş olduğu yarım portresini, hademe çocuk 
temizlik yapıyorum diye tüyle yarısını sil­
miş bir halde bulduk. Şehzade bunu görünce 
iki elini yüzüne tutarak aman emeklerim, bu 
ne hal yarabbi, diyerek fena halde sinirlen- 
lenmişti. Bilmiyerek yapılmış olan bu kaba­
hatin sahibi çocuğun köşkten uzaklaştırılarak 
bahçevanın yanma verilmesini emretmişlerdi.
Diğer canını sıkacak bir hâdise de musiki 
çalan bir heeyti tasvir eden tablo [2] üzerin­
de çalıştığı sırada mevzua göre bazı eşyanın 
dağınık bir halde ve ve kendi istediği şekilde 
tertiplenmiş ve ertesi günü çalışmak üzere 
olduğu gibi bırakılan bu malzeme, yine hade­
me tarafından bilmiyerek toplanmış, devşiril- 
miş, kaldırılmış görünce, kızmakla beraber 
bir dereceye kadar tamiri kolay olan bu vazi­
yetten sonra bir daha katiyen yazı ve resim
[2] Bu tabloda Mecit Efendi asken ünifor- 
masiyle başı açık olarak oturuyor, Şehsüvar 
Hanım keman çalıyor. Piyanoyu da Ofelya 
Kalfa çalmaktadır. Viyolonseli çalan şahıs, 
beni oturtup saçlarımı bizzat eliyle düzelte­
rek yapmışlardır. Bu resim Tarih Dünyası'- 
mn 18 inci sayısında çıkmıştır.
odalarına hademelerin el sürmemeleri hakkın­
da sıkı tenbihat yapılması emrini vermişlerdi.
Şehzadenin musikiye de merakı vardır. Bil­
hassa Garp musikisi üzerinde durmuşlardı. 
Kendisi viyolen, büyük hanım keman çalar­
lardı. İkinci hanım (Hayrünnisa Hanım) Vi­
yolonsel. Ofelya kalfa piyano, Firuze kalfa 
kontrbas çalmak suretiyle dairelerinde kendi­
leri yetiştirdikleri bir orkestra heyeti meyda­
na gelmişti. Bazı akşam yemeklerinden sonra, 
orkestra faaliyette bulunurdu.
Bir gece bizler için bir konser tertibetmiş- 
ler, davet ettiler. Köşkün salonuna girdik. Pi­
yano odası önüne paravan konulmuş, içerde 
orkestra çalmıştı. Arasıra elinde viyolonla ge­
len Mecit Efendi bizim yanımızda da çalmış­
lar, bizler de alkışlamıştık.
Birinci Dünya Harbi olanca şiddetiyle de­
vam etmekte olup Padişah Mehmet Reşat da 
hasta yatmaktadır. Günden güne fenalaşmak­
ta olduğunu haber alan Şehzade Mecit Efen­
di, 3 temmuz 334 (1915) çarşamba günü öğle­
den sonra hasta hükümdarın hatıranı sormak 
üzere Yıldız Sarayına gitmişti. Çit kasrından 
Haremi Hümayuna giren Şehzade, gözleri ya­
şarmış bir halde döndü. Çok müteessirdi, ya­
nma girdiğimde “Aman İsmail Bey buralarda 
hiç durmadan gidelim. Hükümdarı görme, o 
kadar ıztırap içinde can vermeğe çalışıyor 
ki Allah kimseye böyle bir ıztırap vermesin’’ 
dedi ve saraydan ayrıldık.
Bağlarbaşma dönüşümüzden bir müddet 
sonra Yıldız Sarayından telefonla şu haber 
verildi. “Mecit Efendi Hazretlerine arzedin. 
Zatı şahane vefat ettiler, Allah kendilerine 
ve bütün Hanedanı Âli Osmana ömürler ihsan 
buyursun” .
Müşkül bir maruzat, esasen telefon bizim 
dairemizde çalmakla beraber aynı zamanda 
Arabesk köşkün alt katmda da çalardı, işte 
bu zil bizim doğrudan doğruya bu kara haberi 
vermekliğimizde çok yardımı dokunmuştu.
Telefon zilini işiten Mecit Efendi, selâmlık 
dairesindeki dahilî telefonla, “çalan zilin ne 
olduğunu” sual etmesi üzerine yalnız “Allah 
Efendimize ömürler versin” , deme-kliğim kâfi 
gelmişti, bir şey sormadan “yoksa zatışaha- 
ne mi vefat etti?” “öyle olacak Efendimiz" 
diyebildim. Gece yarısı da şu telgrafı aldık.
(Devamı 827 nci sahifede)
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Son Osmanlı Veliahdı ve Halifesi 
Abdülmecid'in Sarayında Neler Gördüm?
Yazarı:
İS M A İL  B A Y K A L
Belediye Müzeleri Müdürü
(Abdülmecidin eski Seresvapçısı)
★
Osmanlı tarihine geçmesi gereken olay­
lar, hiç şüphesizdir ki, zamanı gelince tarih­
çilerimiz tarafından yazılacaktır. Fakat Os­
manlI Saraylarında geçmiş son devir olay­
ları arasında gizli kalmışları o kadar çoktur 
ki, bunların, içinde yaşıyanlar tarafından ol­
duğu gibi yazılması bir tarih borcudur.
Çünkü her vesile ile belirttiğimiz gibi 
görülerek yazılan hadiseler, aynı zamanda 
tarihçilerimizin vakıayı tesbit etmesi bakı­
mından mühim bir kaynak ve birer canlı 
vesika teşkil edecektir.
Osmanlı devrini yazan kıymetli müel­
liflerimiz, başlangıcından itibaren âdeta ta­
rihî hadiseleri birbirine devrederek, gelip 
geçmiş Osmanlı Hükümdarlarının siyasî, as­
kerî ve diğer bütün safahatını yazarken hu­
susî hayatlarına da temas ettikleri görülür.
Vakıa Abdül’mecid Efendi bir Hüküm­
dar olarak kısmen olsun siyasî bir mes’uli- 
yet altında kalmamış ise de Osmanlı. Veli­
ahdı olarak ikinci derecede de resmî bir ma­
kam işgal etmiş, Saltanatın ilgasından ve 
son Osmanlı Hükümdarı Vahdettinin mem­
leketi terk edip kaçışından sonra gayrı mes­
ul bir Halife intihab edilmiştir.
Biz de bu bakımdan daha doğrusu tarih 
ilmine bir hizmet maksadiyle bundan evvel 
Tarih Dünyası’nda yayınladığımız Yusuf İz­
zettin Efendi hakkmdaki hatıralarımızdan 
sonra -bu defa da küçük biraderi ve Osmanlı 
Hanedanının son Veliahd ve son Halifesi 
Abbül’mecid Efendinin Şahzadeliğindenberi 
geçirdiği hayatını sevgili okuyucularımızı 
sıkmadan anlatmaya çalışacağız. Bu hatıra­
lara sarayında, onun en yakını olarak dokuz 
yıl geçirdiğim hayatın bir hikâyesidir ki, 
her satırı bir hakikatin ifadesidir.
Şahzade Abdül’mecid efendiyi, büyük 
biraderi merhum Yusuf İzzettin’! ziyarete 
geldikçe tanımıştım. Her görüşümde edin­
diğim kanaat, iki kardeş arasındaki yaşayış 
tarzının tamamen birbirine zıd olmasıdır.
Son Osmanlı Halifesi Abdülmecidin 
Veliahtlık zamanındaki resmi
Büyüğü mutaassıp, diğeri oldukça ser­
best.
Yusuf İzzettin Efendinin intiharından 
sonra, dört ay kadar geçmişti, 28 nisan 1915 
Enderunu hümayunda bulunduğum sırada, 
Şehzade Abdül’mecid Efendinin dairelerine 
hususî olarak çağırıldım. Ortaköyde, Fer’i- 
ye saraylarındaki dairelerine gittiğim za­
man, daireleri Müdür muavini aynı zaman­
da Mecid Efendinin Kayın biraderi Zeki 
Bey merhumla karşılaştım. Daire Müdürü 
de Necib Asım merhumdu.
Zeki Bey —  Efendi hazretleri sizi ina­
yetlerine almak istiyorlar, gelir misiniz? 
dedi ve ilâve etti:
—  Veliahda hizmet etmiş bir kimsenin 
bir şehzadeye gelip gelmiyeceğine tereddüt
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Abdülmceidin çok sevdiği kızı Diirriişeh- 
var’m neşredilmemiş küçüklük resmi
ettikleri için bu suali irat buyuruyorlar.
—  Düşünmeden şu cevabı verdim:
—  Evvelâ bizim için Hanedanı Osmanî 
arasında hiç bir zaman rütbe farkı yoktur. 
Memnunlukla gelirim. Yalnız maiyetlerine 
tayin edilirsem, Efendi Hazretlerinin emir­
lerinden başka kimseninin müdahalesine ta­
hammül edemem. Saniyen biraderlerinin 
maiyetine tayin olduğum gibi Enderunu Hü­
mâyûndan ilişiğim kesilmemek şartiyle Pa­
dişahtan irade lınmak lâzımdır, dedim.
Bu görüşmeden iki gün sonra 30 nisan 
1915 günü teklifimiz üzere, Padişahtan çı­
kan irade ile şehzadeninin mahiyetine ta­
yin olundum.
Hiç şüphesizdir ki, böylece serbestçe 
bir teklif yapmak fırsatım bizlere meşruti­
yet idaresi vermişti.
Kabataş Lisesinin bulunduğu eski Fer’- 
iye sarayının cadde üzerindeki ufak daire­
sinde (şimdi mektebin idare kısmı olacak, 
burasım şehzade selâmlık dairesi yapmıştı). 
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Şehzadenin huzuruna kabul edildim. Mecid 
Efendinin ilk sözü şu oldu:
---Gel bakalım İsmail Bey, şu biraderi 
kurtaramadınız, yazık oldu.
Hiç cevap vermeden önüme baktım. 
Çünkü bütün hadiselere az çok kendisi de 
vakıftı. Bu sözlerini bir nevi iltifat olrak te­
lâkki ettim.
Bir gün selâmlık dairesine çıkmıştı; biraz 
kütüphaneye kadar gidelim dedi. Kütüpha­
nesi de harem daiserinde idi. İçeri girdik 
bir iki kitaba baktıktan sonra:
—  İsmail Bey burasını sen bilmezsin, 
işte pederi öldürdükleri, hayır şehit ettikle­
ri oda demekle ilk olarak Abdül’azizin ö l­
dürüldüğüne işaret etmişti.
Aradan bir hafta geçti. Sayfiye için 
Bağlarbaşmdaki köşküne nakledildi.
Mecid Efendi dairesinin bütün umur ve 
hususatile yakından alâkadardı. Hattâ: gün­
lük masraf listesi kendisi tarafından tasdik 
edilmedikçe kimse on para sarfedemezdi.
Yeni bir talimatname aldık. Bunda: 
Beylere ait hizmetler tasrih edilmekte 
idi. Dâirenin idari işlerine Zeki Bey, teşri­
fat işelerine kâtiplik vazifesini yapan Ömer 
Rıza Bey(Şimdi Milletvekili sayın Ömer Rı­
za Doğrul), doğrudan doğruya Şehzade ile 
meşgul olmak ve aynı zamanda teşrifata 
yardım etmek, ayrıca izah edildiğine göre 
selâmlık dairesi olan ve Arabesk köşk adı ve­
rilmiş olan köşke, mutfak ve otomobil işle­
rine nezaret etmek de bize verilmişti.
İlk iş olarak dairede kiler teşkilâtı bulun­
madığı cihetle arasıra gelen misafirlere ik­
ramda zorluk çekildiğini görerek talimat 
gereğince iktiza eden kiler takımlarının te­
darik edilmesi için bir liste arz ettim ve 
karşılık olarak şu yazılı emri aldım:
«Bu taleb şayanı takdirdir, evimizde iş 
biraz güççe husul bulur, iakat bundan me­
yus olmamaksızm çalışmak mucibi hoşnu- 
diyet olacağı tabiidir.
Bu eşyaları muntamazan bir yere vaze­
dilip daima burada istimal edilmek üzere 
bir dolabın lüzumu malûmdur. Evvelâ o ya­
pılmalı. sonra bu eşyaların kâffesi alınmalı, 
Ve sonra da hüsnü istimaline ve muhafaza­
sına gayret edilmelidir.
Bu dolap büyük oddya çıkan merdiven 
ile aşağı bodrum katına inen merdivenin a- 
rasına yapılması muvaffık olur. Orada za­
ten kiler için bir dolap yapılacak idi. Biraz
büyükçe yapılırsa ihtiyaca kifayet eder zan­
nederim.»
Aradan kısa bir zaman geçmişti, daire­
nin hemen her şubesine hakim bulunan bü­
yük hanım (Şehsuvar Hanımefendi) tara­
fından kırk kişilik bir sofra takımı müba- 
yaa edilerek emirde işaret edilen mahalle 
yaptırılan dolaba konulmuştu.
Mecid Efendi muntazam bir hayat sür­
mekte idi. Mükemmel Fransızca, biraz da 
Almanca bilir, sabahları saat onda harem 
dairesinden çıkar, biraz bahçede gezindik­
ten sonra, bahçe hakkında bahçıvan başıya 
emirler verip yazı odasına çekilir. On ikide 
yemek, biraz istirahatten sonra hava müsait 
olduğu takdirde köşkün yakınındaki çamın 
altına cariyeleri tarafından getirilen ufak 
masa üzerinde ,açık havada meşgul olurlar­
dı
Akşam üzeri yine bir gezinti, bu arada 
avlandıktan sonra yeniden akşam yemeği 
yenir.
Sofrasında Ömer Faruk Efendinin val- 
deleri Şehsuvar Hanımla Dürrüşehvar Sul­
tan bulunurlar. Faruk Efendi Viyanada tah­
silde idi.
Mecid Efendi beş vakit namaz kıldığı 
gibi her cuma günü muhtelif camilere gide­
rek halk arasında Cuma namazı kılardı.
Çarşamba günleri resim günüydü, o 
gün kimseyi kabul etmez, bazı dostları bu­
nu bildikleri için ziyaret teklifinde bulun­
mazlardı.
Talimatta mutfak nezareti bana veril­
diğine göre Şehzadeye pişen yemeklerin ko­
tarılmasında (Şehzadenin yanlarında bu­
lunmadığım zamanlarda) bulunurdum. Ye­
mek sınıfına göre tertiplenmiş, başta şehza­
denin sonra derecesine göre muhtelif neviler 
bir gün mutfakta gözüme ufak bir tabla i- 
lişti, içinde dört sahan hemen diyebilirim ki 
cariyelere verilen yemekten bir miktar ay­
rılmış bir halde idi, yaptığım soruşturmada, 
bu tablanın (Sultanın yani Dürrüşehva- 
rın valdesine) ait olduğunu öğrendim; aşçı- 
başıya kat’i verdiğim bir emirle ona da Şeh­
zadenin yemeğinden ayırttırdım, sahanları 
yenilettirdim ve bu suretle takdim olundu
Yemeğini yepyeni bir şekil ve nefaset­
te gören Hanımefendi hayretler içinde kal­
mış ve tarafımızdan tertiplendiğini öğrenin­
ce harem ağası vasıtasiyle memnunluğunu 
beyan etmişti.
Hatıramın bu satırlarını yazmaktan
Dürrüşehvar’m , okumağa başladığı zaman,
bu yazının muharriri İsmail Baykal’a ithaf . 
ettiği resmi...
maksadım, dairenin her şubesine hakim o- 
lan büyük hanımdan çekindikleri için yapı­
lamamış bir işin açıklanmasıdır.
Yusuf İzzettin Efendinin ölümünden 
sonra aradan epeyce bir zaman geçtiği hal­
de veliahtlık ilân edilmemişti. Bir gün Talât 
Paşa, telefonla Çamlıcada Şehzadeyi ziyaret 
etmek istedi, geldi, görüştüler. Misafir git­
tikten sonra Mecid Efendinin yanma girdi­
ğimde:
—  İsmail Bey Talât Paşa niçin geldi bi­
liyor musun? Beni veliaht ilân etmek isti­
yorlarmış da bunu söylemeğe gelmiş, fakat 
ben kat’iyyen kabul etmedim, hanedanımı­
zın asırlarca sürüp gelmiş ananesini boza- 
mam cevabında bulundum, vakıa, Talât Pa­
şa da haklı, çünkü bu âdemden (Vahdeddin) 
hiç bir zaman emin olamadıklarını söylüyor
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Aradan çok bir zaman geçmemişti. Bir
gün:
—  İsmail Bey şu Vahdettin yok mu, çok 
tuhaf bir âdem, birader de hiç sevmezdi de­
ğil mi?
—  Evet efendimiz, dedim
Mecid efendi devamla sözü Zeki Beyin 
sürgüne gitmesine intikal ettirerek:
—  Bakınız size bir şey anlatayım. Bu 
Zekinin neden sürgüne gittiğini biliyor mu­
sunuz? her halde size de anlatmıştır. Bu 
hadise tamamen Vahdettinin yüzündendir. 
Benim Paristen getirttiğim Tan gazetelerini 
Zeki Bey postahaneden bin müşkülâtla alır 
getirirdi. Bir gün Vadettinle görüşüyordum 
Bana; birader şu sizin Tan gazetelerini lut- 
fetseniz de bir kere gözden geçirsek» dedi. 
Ben de kemali safiyetle «emir buyurursanız 
birader» diyerek yolladım. Aradan bir haf­
ta geçti Abdül’hamid beni çağırdı. Yıldız 
Sarayına gittim .Huzuru şahanede konuşur­
ken Abdülhamid:
—  İnkâr ettin birader benim yasak et­
tiğim gazeteleri acaba niçin getirtip okursu­
nuz dedi.
—  Hayır efendimiz böyle bir şey vaki 
değildir, dedim. Yanında sakladığı gazete­
leri önüme sermesinmi ve:
(Devamı var)
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Abdülmecidin Veliaht ilân edilmesi için 
kendisine teklifte bulunan Talât Paça
amma dediğim gibi ben de haklıyım, dedi.
Tabiidir ki, bu kadar büyük işler hak­
kında fikir beyan etmekle haddimizi aşmış 
olacaktık, bu suretle yalnız cevap vermiş 
olmak için: «Kabul buyurursanız iyi olurdu 
Efendimiz, bu mesele millet işidir, esasen 
Vahdettin Efendinin ne karakterde bir kim­
se olduğunu yakinen biliyorsunuz.» demek­
le sözü kapamış oldum.
Çok dirayet ve hamiyetli olan Talât 
Paşa merhum, düşüncesinde yerden göğe 
kadar haklı idi. Çünkü Vahdettinin tarafsız 
bir hükümdar olması lâzım gelirken aksi o- 
larak memlekette muhtelif partiler mevcut 
olduğu halde daima, «Harp sona erdi fakat 
ben ittihadcılarla harbe devam edeceğim», 
gibi beyanatta bulunuyordu.
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Sarayın işlerini tanzim için Abdülmecidin 
el yazısiyle verdiği emirlerden...
Abdülmecid’in Finteriin temsili münasebetiyle devrin ediplerine verdiği ziyalete iştirak
edenler
Son  O sm anlı V e lia h d ı v e  H a life s i
ABDÜLMECİDİN SARAYINDA NELER GÖRDÜM?
Şehzadenin resmî bir sıfatı olmadığı halde 
memleketin ileri gelenleri, sık sık ziyarete ge­
lerek memleket ahvali siyasiyesi hakkında ma­
lûmat verirlerdi.
Edip ve şairlerimiz ve bihassa sanatkâr res­
samlarımız Mecid Efendinin aziz dostlan idi­
ler. Ediblerimizden her birerlerinin şahsiyetle­
rine göre şehzade nezdinde birer mevkii var­
dı. Bazan büyük şairimiz Abdülhak Hamidin 
Sıraselvilerdeki evine giderek kendisiyle uzun 
uzun görüşürler. Ve yine Hamid’in (Finten) 
adlı eseri Darülbedai’de (Şehir Tiyatrosu) 
temsil edilirken bizzat bulunmuştu. Hattâ bu 
eser şerefine Bağlarbaşı köşkünde kırk kişilik 
bir ziyafet verip altından yaptırttığı (Finten) 
yazılı boyunbağı iğnelerini küçük Dürrüşeh- 
var Sultan davetlilere birer birer dağıtmıştı.
Ressamlarımızdan Çallı İbrahim, Fayheman, 
Şevket, Hikmet, Binbaşı Sami ve Namık İs­
mail gibi sanatkârlarımız Şehzadenin çok sev-
Yazan:
İsmail Baykal
Belediye Müzeleri Müdürü 
(Abdülmecidin eski Seresvapçısı)
diği sanat arkadaşlan idi. Çok nazik olan bu 
zatlar yanma girdikleri zaman teşrifata riayet 
ettiklerini gören şehzade, kendilerine arkadaş­
ça muamele eder .serbestçe konuşmalarına yol 
açarak bazan da onlarla birlikte yemek yerdi.
Mecid Efendinin oğlu Faruk Efendi tahsi­
lini bitirip Viyanadan döndüğünde askerî sil­
kine dahil oldu. Hocalık unvaniyle yaverliğine 
tayin edilen binbaşı Sami Beyle (Berlin Sefiri 
Kem alettin Sami Paşa merhum) birlikte Ber­
ime gittiler. Askerî tahsili bitirip memlekete 
döndüklerinden bir müddet sonra Millî Müca­
deleye iştirak etmek üzere Anadoluya geçen 
Kemalettin Beyin yerine Naci Paşa tayin edil-
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Şimdiye kadar meçhul kalmış birçok haki­
katleri ilk defa Tarih Dünyası sahifelerinde 
açıklayan İsmail BaykaTın o zaman çekil­
miş bir resmi
di ve bu generalin de ayrılışından sonra Mira­
lay Asım bey (eski Genelkurmay ikinci baş­
kanı sayın General Asım Gündüz) tayin olun­
muştu ki hakikaten Türk ordusunun böyle de­
ğerli. bilginlerinin tayiniyle Şehzade, Şehzade­
lik şansından daha büyük ilim ve bilgi verecek 
kıymetli hocalara malik olmuştur.
Osmanlı Hanedanı, maiyetinde bulunan kim­
seleri daima karşısında oturttukları halde, Me- 
cid Efendi beraberinde giden bizleri, daima 
arabada, sandalda yanma oturttuğu gibi Be­
yoğlu caddesinde veya her hang ibir gezintide 
yanında bir arkadaşı gibi yürümemizi emre­
derdi.
Burada dikkate şayan gördüğümüz bir nok­
tayı kaydediverdim:
Mecid Efendi ile bahçede gezdiğimiz zaman­
lar, küçük Dürrüşehvar Sultan da civarımızda 
oynar, arada bir gelip, “cicibacığım” diye ba­
basının boynuna sarılır, Efendi de: “Canım kı­
zım!’’ diye onu bir gül gibi koklar, sever ve 
hemen sık sık diyebileceğim zamanlarda:
— Bak İsmail Bey ben bu güzel kızımı ki­
me vereceğim biliyor musun? Elile işaretler 
yaparak:
— Bu kadar bıyıklı, bu kadar kavuklu, sa­
rıklı bir ademe vereceğim” diye lâtifelerde bu­
lunup küçük sultanı bir nevi kızdırırdı.
Bir gün geldi ki bu latifeler bir hakikat olu­
verdi.
Şehzade kızı Dürrüşehvar Sultanın okuma- 
siyle alâkadar olduğu kadar büyük biraderi 
Yusuf İzzettin Efendinin çocuklarının tahsille­
riyle de yakından alâkadar olurdu. Nişantaşm- 
daki dairelerine kadar gidip ders programları­
nı bizzat tanzim ediyor, fakat babalarının ve­
fatından sonra çocukların dairesine yerleşen 
Beşir Ağa (siyahi ağalardan) amcalarının bu 
yakın alâkaları pek hoşuna gitmiyor ve daima 
baltalamağa, mümkün olduğu kadar amcala­
rının ayağını daireden kesmeğe uğraşıyordu. 
Bunu anladığı halde bazan titizlenen Şehzade 
yine kararından dönmeyip talimatını vasileri 
yoliyle vermeğe çalışıyor ve bir yandan da kü­
çük biraderi Seyfeddin Efendinin çoeuklariyle 
de yine daire müdürleri vasıtasiyle alâkadar 
oluyor ve bu alâkasını biraderine duyurmadan 
yapıyordu.
Mecid Efendi biraderi Yusuf izzettin Efen­
dinin çocukları için Haremden yolladığı yazılı 
bir emirde:
"İsmail Bey. Zirde yazılan telgrafı hemen 
yarın sabah (çarşamba) günü veririz.”
“Nişantaşmda merhum Yusuf İzzeddin E- 
fendi Hazretlerinin ailei muhteremeleri Mü- 
d ir i ................. Efendiye”
..............  Efendi Hazretleri bugün Sultan
Efendi Hazretlerini görmeğe geleceklerinden 
Doktor Celâl Paşanın (Bu zat aynı zamanda 
pederlerinin de doktoru idi) orada bulundu­
rulması behemehal elzemdir. Zeki veyahut 
İsmail.”
Yine çocuklarının tahsilleriyle ilgili diğer 
bir emirde:
"Münir Beye selâmımı tebliğ (daire mü­
dürü, vasidir)
1 - Lüzum görülen ihtiyacat kendisine it­
hamla, Tahsin Efendinin (çocukların hoca­
sı) daimi surette devamı mültezemdir.
2 - Madmazelin verdiği derslerle ( müreb- 
biye) tevhid edilerek bir program takib edil­
mesi.
3 - İmtihanların neticesinde Efendi ve Sul­
tan Efendi Hazaratma muvafık bir hediye 
alınarak hocalariyle birlikte kendilerine tev­
zii.
4 - Programların ve iştigal zamanlarının 
tâyini için edilecek müzakerede Doktor Ce­
lâl Paşanın da bulunması.
5 - Tahsil ve terbiye hususatma haremin 
müdahalâtını kati surette meni.”
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Abdiilmecid’in bizzat yaptığı yağlı boya bir tablo (sağdaki resim Abdülmecid'in kendi
fırçasiyle yaptığı kendi resmidir)
Mecid Efendi, küçük biraderi Seyfettin E- 
fendinin çocukları hakkında da gönderdiği bir 
emirde:
“ İsmail Bey, Seyfettin Efendi biraderin 
umur-ü idaresinde bulunan Cemil Beyi gör, 
kendisi Darpbanei Âmirede olsa gerek, Zin- 
cirlikuyu köşkü için henüz bir muamele olub 
olmadığını ve keza biraderin mahdumları E- 
fendiler Hazaratının (bunlar, Abdülâziz, 
Şevket, ve Tavhid Efendilerdir) henüz mek 
tebe gidüb gitmediklerini mahremane, bunun 
esbabı neden ibaret olduğunu, birederimin ço­
cukları tekrar göndermek niyetlerinde olma­
dıklarını sual it, fakat biraderimin bu mesele­
den haberdar olmamalarını sureti münasebe- 
de ifham it, benden de kendisine selâm söy­
le, Maksud Ağa Beyoğluna giderse benim 
için iki adet numunesi üzere iki çift getr ge­
tirsin."
Zamanımızda Abdülâzizin hayatta bulunan 
üç oğlu ve üç kızı mevcuttu.
Oğullan: Yusuf İzzettin (İntihar eden) Ab- 
dülmecid (son Halife) ve Seyfettin Efendiler.
Kızları: Ahmet Paşa ile Saliha Sultan, Ha- 
lid Paşa ile Nazıma Sultan ve eski Dahiliye 
Nazırlarından Şerif Paşa ile de Emine Sultan 
evli idiler.
Bunlardan Nazime Sultan ile Mecid Efendi 
ana baba bir kardeş idiler. Mecid Efendi, diğer 
kardeşlerini de sevdiği halde bilhassa Nazime 
Sultanla çok sevişirdi. Enişteleri arasmda Ha- 
lid Paşa ile Şerif Paşayı çok sever, onlara 
saygı gösterirdi. Ve şahsına ait bütün işlerin­
de mümkün olduğu kadar bunlarla istişare 
ederdi.
Bir gün bahçede geziyorduk:
İsmail Bey pederin ölümü hakkında mer­
hum Yusuf izzettin Efendi birader ne fikirde 
idi. Her halde size bir şeyler söylemiştir.
Suallerine karşı:
— Efendimiz merhum biraderinizden müte­
addit defalar işittiğime göre merhum pederi 
muteremeniz katiyetle intihar etmiştir, de­
dim.
— Canım iyi söylüyorsun ama merhum bu 
işte yanılıyor, yanlış anlama, yalan söylüyor
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demek istemiyorum. Dediğim gibi yanılmıştır. 
Bizim eski kalfalardan birisi vardı, Kuzgun­
cukta otururdu, daima geldiğinde bize anlatır­
dı. Pehlivan Mustafanm Fer’iye Sarayındaki 
pederin oturduğu odaya atladığını dürbünle 
söylerdi. Hattâ geçen gün Ragıp Paşa geldi­
ğinde (İkinci Abdülhamidin mabeyincisi) o da 
öldürüldüğünü söylemiştir ki, biliyorsun bu ka­
tillerin muhakemesinde kendisi de memurdu.
Mecid Efendiden müteaddit defalar bu öl­
dürme iddiasını işittiğimden hiddetli bir müna­
kaşa karşısında fazla bir şey söyliyemiyece- 
ğimi bildiğim halde yine dayanamadım ve:
— Efendimiz, Fahri Bey kulunuz (Abdülâ- 
zizin mabeyincisi) pederi muhteremenizin su­
reti katiyede intihar ettiğini söylerdi, hattâ 
intiharları gününden bir gece evvel odasının 
kapısında beklediği sırada birden yanma gel­
mişler, ve dairenin sofasında duran sandığını 
açtırarak içinden palası ile tırnak makasını al­
mışlar, Fahri bey, “Efendimiz bunları ne ya­
pacaksınız?” dediğinde “Bunlar bana lâzım” 
cevabında bulunmuşlar, Yıldız mahkemesinde
bu yoldaki ifadesine karşı da “Sus, sen yalan 
söylüyorsun” denilerek istedikleri şekilde ma­
lûmat vermesini temin için de iki koltuğu ara­
şma kaynar sudan çıkarılmış yumurtaları koy 
duklarım yanayakıla kulunuza anlatırdı, de­
dim.
Mecit Efendi:
— Canım bırak sen de şu Fahri Beyi, bir 
düziye bana onu söylersin, onlar suyun akıntı­
sına giden ademlerdir. Eğer katilde methal- 
dar olmasa idi Taife süsrerler miydi? Senin 
akim hep birader merhumun intiharına sap­
lanıyor. Halbuki, pederinki hiç de öyle değü- 
dir. Peder merhum aklı başında bir adamdı, şu­
urlu bir insan intihar eder mi?
Vaziyetimizin nezaketi bu konuşmanın mü­
nakaşa şeklini almasma hiç de müsait değil­
di, sükût ettim, esasen küçük Dürrüşehvarın 
koşarak gelip: “Cici babacığım, îsmaü Beyle 
biraz bahçede dolaşalım mı!” diyerek müsaa­
de istemesi bizi müşkül durumdan kurtar­
mıştı.
S o n  O sm an lı V e lia h d i v e  H a life s i
ABDÜLMECİDİN SARAYINDA NELER GÖRDÜM ?
Yazan:
İsmail Baykal
Belediye Müzesi Müdürü
(Abdülmecid’in eski seresvapçısı)
V
Veliaht - Canım nereden olacak, dün sa­
raya gitmedik nü idi, Zatı şahane söyledi. 
Susamazdım, her şeyi gözüme alarak::
— Efendimiz Mustafa Kemal Paşa, ne da­
ğa kaçmıştır ve ne de isyan halindedir, o 
şimdi Sivasta’dır. Milleti başına toplayıp düş­
man çizmesi altında inleyen yurdumuzu kur­
taracak.
— Bir avuç adamla bu iş başarılabilir mi, 
ve hem sen ne biliyorsun da bunları bana 
söylüyorsun, demekle beraber kıpkırmızı ol­
muştu.
Beklemediği bu sözlerime hayret eder bir 
tavırla:
— Pekâlâ bu işin sonu neye varacak?
— Efendimiz bu işin sonu hayırlı olacak 
inşaallah. Ya hayat ya ölüm, bizim için ha­
yat daha kıymetlidir , dedim ve sözlerimi inan­
maz gibi dinlediğine kanaat getirerek şu söz­
leri ilâve ettim:
— Efendimiz eğer müsaade buyurursanız, 
aramızda kalmak suretiyle Sivas Kongreleri 
mukarreratmm basma nüshalarını hemen gü­
nü gününne diyebileceğim bir tarzda takdim 
eder efendimizi aydınlatmağa çalışırım dedi­
ğimde:
— Sen bilmez misin biz Osmanlı Hanedanı' 
verdiğimiz sözü tutarız. İstediğini getir ve 
istediğini söyle, hiç çekinme memnun olurum.
Bu sırada hafif bir gülümseme ile işin e- 
hemmiyetini anlatmağa çalıştım.
— Ne gülüyorsun dedi.
Bir şey hatırıma geldi de efendimiz .
■ Yine nedir o?
— Efendimiz ufaktan bir duyulursak şim­
diden helallaşmak icap ediyor da.
— Korkma, korkma kimseye bir şey söy­
lemem, emin ol.
Tarihî addettiğim konuşmamız burada sona 
ermişti. Biraz daha dolaşıp içeri girdiğimiz­
de Zeki Bey,
— İsmail çok iyi yaptın, aşkolsun sana, di­
yerek sevincinden boynuma sarılıp alnımdan 
öpmüştü.
Veliaht bu hususta hakikaten bir şeyler 
bilmiyordu. Yalnız padişahtan işittikleri ha­
vadis üzerine mütalâa dermeyan ediyordu. 
Cidden aydınlatılmağa çok ihtiyacı vardı. 
Çünkü herkes birbirinden çekinerek bir şey­
ler söyliyemiyordu.
Anadolu ile sık sık temasta bulunan Yüz-
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Anadolu ile sık sık temasta bulunan 
Yüzbaşı Şevki
başı Şevki »şimdi emeklidir) ve Yüzbaşı Hik­
met Beylerin (o zaman Fransız karargâhı ir­
tibat zabiti idi) himmetiyle getirilen kongre 
mukarreratma ait basma vesikaları hemen 
günü gününe veliahta takdim ediyorum. Ar­
tık Mecit Efendi Anadoluda cereyan eden hâ­
diselerden hiç de yabancı değildi. Duyduğu­
muz iyi haberleri getirdiğimizde seviniyor, 
kötülerinden üzüntü duyuyordu.
Bu yolda konuşmalarımız hemen üç arka­
daş arasında cereyan ediyordu. Zeki Bey, 
Cevher Ağa (şimdi Belediye evrak memuru 
Cevher Efendi) bizler konuşmalarımızda 
mümkün olduğu kadar su sızdırmamağa ça­
lışıyoruz.
Veliahtın yaverleri arasında genç bir za­
bitle tanışıp sevişmeğe başladık. Üsteğmen 
Yümnü Bey (şimdi Korgeneral Yümnü Üre­
sin) bu kahraman genç zabitimiz fırsat bul­
dukça hem bizlere, ve hem de veliahta güzel 
haberler vermekle beraber sarsılmaz imanila 
daima zaferin bizim tarafta olduğundan emin 
olmaklığımızı kat’iyetle beyan ediyordu. Ha­
yatımın sonuna kadar bu Türk kahramanını
minnet ve şükranla anacağım, o bizlerin ma­
neviyatını hiç sarsmadan günlerimizi .ayla­
rımızı ve hattâ yıllarımızı sevinç ve ümitle 
geçirmekliğimize vesile olmuştu.
Veliaht, Bağlarbaşmdaki köşkünün doğu ta­
rafına tesadüf eden kısmı önüne bir kaskat 
yapmağa koyuldu. Taşları bizzat kendi ala­
rak zevkine göre yerleştiriyor, hem bizlerle 
konuşuyor ve hem de çalışıyor. Bir iki defa 
sadarete gelip düşmüş olan Ferit Paşa yine 
sadrazam olduğu günlerde idi, veliaht:
— Bakalım İsmail Bey bu hain bizim kas­
kat bitinceye kadar dayanabilecek mi?
Şu cevapta bulundum. — Efendimiz, o, kış 
saatile yaz saati gibidir, bu saatlerin değişme- 
sile o da değişir dediğimde, bu sözüm çok 
hoşuna gitmiş ve bir hayli gülmüştü.
Günler geçiyor, mukannen zamanlarda kas- 
katta çalışıyor, bir aralık yalnız idik 
hakikaten yorulmuşum, gel biraz çamın altına 
gidip dinlenelim, dediler, gittik, oturdu, sen de 
otur emrini verdi, ve - kaskat bitiyor ne der­
sin bu hain Sadaretten düşmiyecek mi acaba?
Birkaç gündür düşünüp bir türlü arz etmeğe 
cesaret edemediğim bir şeyi söylemek sırası 
gelmişti. Ayağa kalktım, bir temenna ederek, 
— Efendimiz bir maruzatım var, dedim ve 
aramızda şöyle bir konuşma cereyan etti:
Veliaht. — Hayır ola nedir zorun.
Ben — Efendimiz cehaletime veriniz, şura­
cıkta aklıma bir şey geldi., mâlumu devletiniz, 
herkes Efendimiz gibi akıllı olmaz ya bizim 
gibileri de bulunur. Zatışahaneye bir mektup 
yazsanız acaba bir tesiri olur da şu Feridi 
Sadaretten azil etmez mi ?
Veliaht İsmail Bey öyle çocukcasına 
sözler söylüyorsunki geçen gün söylediğim gibi 
herif gemi azıya almış (Bu herif dediği Vah- 
dettindir) bizi dinlermi.
Ben — Efendimiz siz lütuf buyurunuzuz da 
olursa olur olmazsa, bu da vatana yapacağı­
nız hizmetler arasına geçer. Malûmu devleti­
niz bu hain adam Anadoludaki çalışmalara 
engel olmak istiyor. Vakıa bunun bir kıymeti 
yok ama ne de olsa bir zarardır.
Biraz düşündü, hemen kalktı, yürüdük. Hiç 
konuşmuyor, sade bıyıklariyle oynuyor ve ö- 
nüne bakarak yürüyor, birden durdu ve - peki 
İsmail Bey söz veriyorum, bu gece yazaca­
ğım - dediler, biz de teşekkür ettik.
Ertesi gün telefonla yazı odasına çağırdılar. 
Huzuruna girdiğimde lâtife yollu, — Gel ba­
kalım nedimi has, emri âlileri üzere bir şey­
ler karaladım.
g en — Aman efendimiz estağfirullah.
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Veliaht Canım edebiyatı bırak da beni 
dinle.
Hazırlamış oldukları arizayı baştan aşağı 
okudular, bir hayli medhiye ve ricalar ve mil­
letin selâmetinden bahseder sözlerden, Feri- 
din sadaretten azlini istedikten sonra, son 
satırları okuyacağı sırada, - iyi kulak ver 
bak ne yazdım - dediler, ariza şu cümlelerle 
sona eriyordu. (Yukarıdanberi serd ettiğim 
maruzatı kemteranemin kabul buyurulması- 
nı ecdadı izamımızın başı ve aziz ruhları 
hürmetine hakipayi seniyyelerinden rica ve 
istirham eylerim, olbabda emrü ferman Şev- 
ketmeâb Efendimizindir.) Devamla - görü­
yorsun ya ecdadımız araya girince akar su­
lar durur, ben de bunu bildiğim için mektu­
bun sonunu bu cümlelerle bağladım. Hayır­
lısı Allahtan ) diyerek arizayı zarfa koydu, 
üstünü balmumu ile yapıştırıp mühürledi, ve 
haydi bakalım şimdi iş sana kaldı, şimdi Yıl­
dız Sarayına gider, Başmabeyinci Yaver Pa­
şayı görüp, selâmımı söylersin, ve bu ariza 
benim yanımda müsahib ağalarla Zati Şaha­
neye takdim edilmeden geri dönmemekliğimi 
emir buyurdular dersin, dikkat et bu mek- 
tub benim söylediğim tarzda verilmeden 
gelme.
Emirleri üzere Yıldız Sarayına gidip Baş­
mabeyinci Yaver Paşaya keyfiyeti anlattım, 
arzuları üzere mektub Padişaha takdim edil­
di, biz de Saraydan ayrıldık.
Bir iki gün sonra bir tesadüf eseri mi, yok­
sa mektubun mu tesiri oldu, Ferid Paşa sa­
daretten azledilmişti.
Aylar geçtikçe yeni yeni safhalar arzeden 
Millî Mücadelemiz sırasında, Anadoluda or­
dumuz vaziyet icabı biraz çekilmişti, bu gün­
lerde Veliahd, Padişahı ziyaret etmek üzere 
Yıldız sarayına gitmişti. Maiyetinde Yaver 
Yümnü Beyle bulunuyorduk. Çit kasrının bir 
odasındayız. Bizi çok üzen ve hırpalıyan bir 
hâdise ile karşılaştık.
Düşman harekâtını günü gününe takib eden 
Saray adamları Anadoluda bir düşman iler­
lemesine vâk.f olmuşlar, o kadar sevinç içe­
risinde idiler ki, bu kirli düşünceli sevinçle­
rini kalblerinde saklamağa bile lüzum gör­
meden konuşuyorlar, ve - görüyorsunuz ya 
nasıl kaçıyorlar - harb icabı geri çekilmeyi 
bile kaçıyorlar diye tavsif eden bu insanla­
rın, acaba kaçıyorlar, dedikleri kimlerdi?
Yümnü Bey dayanamadı, ve kaçan filân 
yoktur, fakat yakın bir zamanda göreceksi­
niz, o kaçıyorlar dediğiniz Türk dilâverleri 
nin kılıcı hepsinin kafasını ezecektir - dedi
ve bana dönerek, üzülme İsmail Bey zafer 
Dizimdir, haydi buradan uzaklaşalım, dedi, 
bu imanlı sözlerden ferahlık duyarak yeri­
mizi değiştirmiştik.
1920 bahar ayındayız, bir gün köşkün bah­
çesinde dolaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi 
söz Millî Mücadeleye intikal etti. Bir aralık: 
— Efendimiz Amadoluya geçseniz nasıl olur 
dediğimde, Veliahd — İsterlerse şimdi gide­
rim - deyivermişti. İyi bir seyralan vaziyeti 
Yaver Yümnü Beye açmıştım. Mecid Efendi 
giderim, demekle beraber, Mustafa Kemal 
Paşa, Celâleddin Arif ve Bekir Sami Beyler­
den davet mektubunu da ileri sürüyordu.
Çok gizli tutulan bu konuşmalar sırasında 
Padişahla Veliahd arasında ailevî bir kay­
naşma göze çarpıyor. Hükümdarın kızı Sa- 
biha Sultanla Veliahdın oğlu Ömer Faruk 
Efendinin evlenmeleri bahis mevzuu olma­
ğa başlamıştı.
Sultanla Şehzadenin nikâhları 5 ocak 1335 
(1916) Cuma günü saat 3 buçukta Topkapı 
Sarayı Hırkai Saadet dairesinde kıyılmış, 
Nişantaşmda hazırlanmış olan konaklarına 
yerleştirilmişlerdi.
Beri yandan Veliahdın Anadoluya gitmesi 
hususları üzerinde de durulmakta idi ki, bu 
sıralarda hamiyetli yaver Yüzbaşı Yümnü 
Bey de vatanî hizmetini ifa etmek üzere A- 
nadoluya geçmişti. Esasen İstanbul Hüküme­
tince idama mahkûm edilecekler listesinde 
isminin mevcut olduğunu duymuştuk.
Bir gün Yümnü Beyden gizlice bir haber 
aldım. Bunda, İstanbula geldiği ve vakit 
geçirmeden gelip kendisini görmekliğim bil­
diriliyordu. Parola da (Munis Bey) idi. Der­
hal Veliahdı haberdar ederek akşam geç va­
kit vazifeden çıkıp evime gidiyormuş gibi 
Saraydan ayrıldım. Çok sakınmak lâzımdı, 
çünkü evinin civan sivillerin tarassudunda 
idi. Bu şartlar altında Yümnü Beyle buluş­
tuk, ilk sözü (haydi bakalım sîzleri almağa 
geldim, işte mektublar) demek oldu, ve ilâ­
ve etti. Bunları şimdi Efendi Hazretlerine 
götürünüz, biri Mustafa Kemal Paşadan, bi­
ri Celâleddin Arif Beyden, biri de Bekir Sa­
mi Beydendir. Bunlar Anadoluya davettir, 
şunu da ilâve edeyim ki her şey hazırdır.
Mektuplan vücudumun muhtelif yerlerine 
yerleştirerek Saraya döndüm. Burada da dik­
kat lâzımdı, vakitsiz gözükmekliğim nazarı 
dikkati çekerek, şüşphe uyandırırdı. Buna 
meydan vermeden doğruca harem kapısından 
Veliahdın yazı odasına gidip mektupları ken-
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Yaver Paşanm hayretler içinde bulunduğu 
bakışlarından seziliyordu. Evet böyle gece ya­
rısı Veliahdin iki adamının Padişahın Baş- 
mabeyincicinin yanında ne işi vardı!
—• Paşa hazretleri biz iki arkadaş gece ya­
rısı sokakta kaldık, mukaddem esiyle söze baş­
layıp başımızdan geçenleri olduğu gibi anlat- 
tıktan sonra esas meseleye giriştik. Veliahdin 
yalnız kaldığını, Dürriişehvar Sultanın ise boğ 
maçadan hasta olduğu münasebetle çok he­
yecanlı olduğunu söylediğimiz sırada Paşa - 
Siz buradasınız. Efendi hazretlerinin heyecan­
lı olduğunu nerden biliyorsunuz, diye manalı 
bir sualde bulundu, biz de bu vaziyetlerini te­
lefon konuşmalarından anladığımıza işaret e- 
derelc, her ne bahasına olursa olsun bu gece 
bizim Veliahd’m sarayına girmekliğimizin te­
mini için ne yapmak lâzımgelirsa yapmalarım 
ve hattâ icap ederse Padişaha arzetmesini ri­
ca ettik.
Yaver paşa bir lâhza düşündükten sonra 
"Siz oturunuz, ben gidüp keyfiyeti zatı şaha-
Yazan:
İsmail Baykal
Belediye Müzesi Müdürü
(Abdülmecidin Seresvapçısı)
neye arzedeyim, belki bir kolayım buluruz" 
deyüp kapıdan çıkmakta iken biraz durala- 
dı ve: — Demek şimdi Veliahd Hazretlerinin 
sarayı muhasara edilmiş öyle mi, deyüp çıkıp 
gitti. Saat 23 buçuktu.
Bir buçuk saat kadar bir vakit geçtikten 
sonra gelen Paşanm yüzüne ümitle bakıyoruz. 
Fakat meyus vaziyetinden buradan da bir fay­
da temin edilmiyeceğini hissetmiştik, nitekim 
de tahminimiz doğru çıktı. Paşa müteessir bir 
vaziyette: — Evlatlarım, maalesef arzularını­
za muvaffak olamadık, keyfiyeti Şevketmeab 
Efendimize arzettim, canlan sıkıldı, hemen 
Sadrazam Paşaya (Ferit Paşa) bildirmekliği­
mi irade buyurdular, konaklarına telefon et­
tim. îstirhatte olduklarından iradei seniyyeyi 
yaverleri vasıtasiyle tebliğ ettim. Sadrazam 
Paşa yolladıkları cevapta, — Zatı şahaneye ar- 
zediniz, bu işin içinde ecnebiler var, benim e­
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limden bir şey gelmez, denize bakarlarsa işin 
ehemmiyetini anlarlar, dediğini tekrar zatı 
şahaneye arzettim, — Bizim tarafımızdan ken 
dilerine söyleyiniz bu geceyi böyle geçirsinler, 
sonra bir çaresine bakarız, buyuz'dular.
Ferit Paşanın denize bakmamız tavsiyesi, 
işgal donanmasının toplarını İstanbul şehri ü- 
zerine çevirerek projektörleriyle dehşet verme­
ğe çalışan ışıkları idi.
Yaver Paşa bize bu menfi neticeyi tebliğ et­
tikten sonra: —- Çocuklar şimdi gece vakti 
nereye gideceksiniz, burada kaimiz, biliyorsu­
nuz yollar tehlikeli, adam soyuyorlar, silâhı­
nız var mı ? Durun şuracıkta bir bastonum 
var size vereyim de yanınızda bulunsun, belki 
bir işe yarar, diyerek bastonunu Zeki Beye 
verdi, yanından ayrıldık.
Istanbulun emniyet ve bütün idaresini eline 
almış gibi görünen sarayın en büyük rütbe­
sindeki bir âmirinin (soyulursunuz) diye bir 
söz sarfetmesi cesaretimizi kıracak mahiyette 
idi. Geldiğimiz yoldan tekrar Beşiktaşa inerek 
daha aydınlıkça yollardan Nigantaşmdaki Fa­
ruk Efendi - Sabiha Sultan’ın dairelerine git­
tik (Gece saat3).
Şehzade ile Sultan henüz uyumamışlar. Pe­
derleriyle, sık sık telefonla konuştuklarını söy­
lediler. Biz de başımızdan geçenleri olduğu gibi 
anlattık.
İstanbul merkez kumandanı Emin Bey (E- 
min Paşa) ötedenberi Sabiha Sultanın hocası 
olması münasebetiyle esasen Veliaht dairesin­
de muhasarayı bizzat idare ederek başında bu­
lunması dolayısiyle Sabiha Sultanın Hocasına 
telefon etmesi bizim saraya girmemize vesile 
olmuştu.
Nişantaşmdan ayrılıp Beşiktaş Veliaht dai­
resine yaklaştığımız sırada Harem Ağaların­
dan Talha ağa ile bir inzibat erinin bizi kar- 
şılamıya geldiğini gördük, beraberce saraya 
girerek 38 gün hapis kaldık.
Dairede neler oluyor?
İçeri girdiğimizde her tarafta bir sükûnet 
vardı. Odama çıktığım zaman, Kumandan E- 
min Beyin elbiseleri ile arkadaşım Şükrü be­
yin yatağına uzanmış uyuyor buldum. Saat 4.
Başka bir odaya giderek sabahı bekledim.
Merkez Kumandanı Emin Beyin bizzat ida­
re ettiği inzibat kuvvetleri sarayı şu teşkilât­
la muhasara etmişlerdi. Beyoğlu mıntaka ku­
mandam Binbaşı Bahaeddin Bey, Beşiktaş 
Mıntaka Kumandanı Yüzbaşı Nuri, Teğmen 
İhsan, Teğmen Celâl ve teğmen Enver beyler­
le daha birkaç yüzbaşı ve teğmen.. Sarayda 
daimî kumandayı Binbaşı Bahaeddin Beye
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tevdi etmişlerdi. Kendilerinden işittiğime gö­
re saydıklarımızdan başka 50 er ve bir mik­
tar da polis memuru bulunuyordu.
Bir aralık Cevher Ağanın hızlıca konuştuğu 
duyuluyordu. Cevher Ağa: — Yahu bu ne bi­
çim iş, işte tabla, içinde yemek var, bundan 
başka ne olabilir, sizin kadınların yanında ne 
işiniz var, giremezsiniz, dediğini duydum.
Hasta bulunan Dürıüşehvar Sultana hekim, 
ilâç lâzımdı. Bir gün sonra 8 eylül günü Veli- 
ahdin tabibi hususîleri Salâhaddin Bey üe 
(Sayın doktor Salâhaddin Yakal) Saray Na­
zın Cevat Paşanın girip çıkmasına müsaade 
edilmişti.
İnzibat heyeti yanımızdan hiç ayrılmıyor, 
Veliahdin dairesinde bir de santral teşkilâtı 
vardır. Bu santralden Veliahdin odasından Na- 
zırpaşanm, yaver Beylerin, beylerin odalarına 
fişlerle yol verilirdi. Bir gün telefonla daire­
ye ait bir iş için Veliahttan emir alıyordum; 
Konuşmamız bittikten sonra, yanımızda bu 
konuşmayı dinliyen Yüzbaşı Nuri Bey birden 
ayağa kalktı: “ Siz bu telefonla Ankara ile gö­
rüşüyorsunuz, bu hattı keseceğiz” dedi. Çile­
den çıkmıştım: “— Rica ederim Nuri Bey, siz 
mektep medrese görmüş bir zabitsiniz, bugün 
İstanbullu Ankara arasında bir telefon tesisi 
olup olmadığını bilmez misiniz? Görüyorsunuz 
İstanbul içinde bile zorlukla konuşuluyor, bir 
kere santral üzerindeki fişlerin yazılarını o- 
kuyunuz ve hangi kısma telefon etmek lâzım 
gelirse kendiniz tecrübe ediniz, bakalım kar­
şınıza kim çıkacak, doğrusu bu kadarı da gü­
nahtır, dedim. Yüzbaşı Bey hiddetlendi ve: 
— Biz vazifemizi yapıyoruz ,her şüphe ettiği-
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